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Título: Educación en valores en la Educación Física. 
Resumen 
Los valores personales y sociales toman cada día más protagonismo en nuestra sociedad,algo que también ocurre en el ámbito 
escolar. Por ello, debemos estar preparados y ser conscientes de la importancia que tiene la enseñanza-aprendizaje de los mismos 
en los niños y niñas de nuestro sistema educativo. Debemos conseguir que adquieran e interioricen el mayor número de ellos,con 
el fin de conseguir formar mejores personas, para conseguir tener una mejor sociedad para todos. 
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Title: Education in values in the Physical education. 
Abstract 
The personal and social values take every day more protagonism in our society, something that also happens in the school 
environment. For it, we must be prepared and be aware of the importance of the teaching-learning process of the same in the 
boys and girls of our educational system. We must ensure that acquire and internalize the largest number of them,in order to 
achieve form best people, to get a better society for all. 
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Educar en valores puede resultar ser una tarea complicada, sin embargo, desde hace un tiempo hasta ahora, la 
formación en valores se ha convertido en un hecho importante dentro del sistema educativo, en el que debe existir un 
firme compromiso por parte de los docentes. En pleno siglo XXI, en una sociedad influencia por la tecnología y los 
continuos cambios, resulta difícil poder transmitir esta formación de valores a los alumnos, ya que constantemente 
reciben informaciones contrarias a lo que se pretende enseñar. Debido a sus características, el deporte es considerado 
uno de los mejores medios para la transmisión de valores, y dado que para la Educación  fomentar valores se considera un 
pilar fundamental, podemos asegurar que es un buen canal para conseguir este objetivo, a través de la práctica deportiva 
y la Educación Física, tanto dentro como fuera del aula. Además, el docente o monitor/a de Educación Física debe darse 
cuenta y ser consciente, que probablemente ellos tenga en sus manos el mejor medio para la enseñanza-aprendizaje de 
principios y valores. 
 La Ley Orgánica 2/2006,de 3 de mayo, de Educación, en su apartado c) del artículo 1, recoge: la transmisión y puesta en 
práctica de valores que favorezcan la libertad personal, la responsabilidad, la ciudadanía democrática, la solidaridad, la 
tolerancia, la igualdad, el respeto y la justicia, así como que ayuden a superar cualquier tipo de discriminación. 
VALORES A TRAVÉS DEL DEPORTE 
Como hemos comentado anteriormente, el deporte ha sido siempre considerado como un medio capaz de transmitir 
valores, tanto personales como sociales. Existen numerosos autores, como los que veremos seguidamente, que viene a 
confirmar la transmisión de valores a través del deporte. A continuación, presentamos algunas de estas clasificaciones de 
valores realizadas por diferentes autores: 
 
DIMENSIÓN GENERAL 
Justicia y honestidad Comportamiento ético 
Autosacrificio Autocontrol 
Lealtad Justicia 
Respeto a los demás Humildad 
Respeto por las diferentes culturas Perfección en la ejecución 
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Juego limpio Verdad 
Eliminación de prejuicios Intercambio cultural 
Amistad internacional Autorrealización máxima 
DIMENSIÓN PSICOSOCIAL 
Disfrute, diversión, alegría Lealtad, integridad 
Autoestima, autorrespeto Honestidad, deportividad 
Respeto a los puntos de vista diferentes Valor 
Respeto a los adversarios Respeto a las decisiones de los árbitros 
Control emocional, autodisciplina Determinación 
Juego con los límites propios Autorrealización 
Tolerancia, paciencia, humildad Salud y bienestar físico 
Liderazgo y  responsabilidad Amistad, empatía, cooperación 
DEPORTE RECREATIVO Y AIRE LIBRE 
Uso creativo del tiempo libre Iniciativa, originalidad 
Estética Reconocimiento personal 
Disfrute y satisfacción personal Independencia 
Participación familiar Intereses vocacionales 
Evasión emocional Nuevos y continuos desafíos 
Participación no competitiva Logro personal, autorrealización 
Autodisciplina, autorrespeto Aprecio y respeto por la naturaleza 
Bienestar físico y psicológico Control emocional y responsabilidad 
Comunicación Comprensión de sí mismo y de los demás 
Liderazgo Lealtad hacia el grupo 
Promoción del logro y la experiencia Relajación 
Valores a través del deporte [Recopilados por Frost y Sims (cit. en Gutiérrez, 2003)] 
 
Tolerancia Aceptación de diferencias hacia actitudes, opiniones y conductas de los 
alumnos, al margen de prejuicios. 
Integración Inclusión de todos los alumnos sin distinción de raza, género, religión, 
clase social o capacidad, de tal forma que se considere como un todo 
homogéneo. 
Solidaridad Incorporación desinteresada de uno o varios alumnos a un grupo para 
una causa o empresa común. 
Cooperación Actuación conjunta de todos los alumnos o de un grupo para alcanzar un 
objetivo común. 
Autonomía Independencia del alumno en su comportamiento. 
Participación Realización de la tarea propuesta. 
Igualdad Oportunidad de acceder a cualquier situación con las mismas 
condiciones. 
Valores a través del deporte [Antonio Gómez Rijo (cit. en Gómez, 2003)] 
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Entre los estudios más recientes, encontramos el realizado por Robles (2008), donde entrevistó a 63 profesores de 
Educación Física con el objetivo de conocer cuáles son los valores que mejor se pueden fomentar a través de las clases de 
Educación Física, llegando a la siguiente conclusión (Robles, 2008) 
 
VALORES 
1. Respeto a compañeros, adversarios, jueces, normas. 
2. Cooperación, compañerismo. 
3. Integración, coeducación, no discriminación, igualdad. 
4. Superación. 
5. Constancia, esfuerzo, tenacidad. 
6. Autoestima, confianza en sí mismo. 
7. Saber ganar y perder. 
8. Salud e higiene corporal. 
9. Participación. 
10. Tolerancia. 
11. Fairplay, honestidad. 
12. Solidaridad. 
13. Aceptación de uno mismo. 
14. Motivación. 
15. Responsabilidad. 
16. Competitividad. 
17. Educación para la paz. 
18. Comunicación. 
Valores a través del deporte (Robles, 2008). 
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